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修身 読み方 算術 綴リ方書き方 珠算 理科 地理 図書唱歌体操 計
1年 1 6 6 2 2 2 1 1 2 24 
2年 1 6 6 2 2 2 1 1 1 2 24 
3年 1 6 6 2 2 2 1 1 1 2 24 
4年 1 6 6 2 2 2 1 1 2 24 
5年 1 6 6 2 2 2 1 1 2 24 
6年 1 6 6 2 2 2 1 1 2 2L1 
高等部1年 1 6 6 2 2 2 1 1 2 24 
高等部2年 1 6 6 2 2 2 1 1 1 2 2~ 
















































































































































Table 2 石川県育成院における子どもの知能指数（昭和 5 年~s 年）
60未満 60 ----69 70~79 80----89 90----9 10----109 110~119 120~129 
昭和5年 2 12 3 3 1 
昭和6年 2 3 12 6 3 1 1 
昭和7年 3 3 J.2 5 1 
昭和8年 1 5 2 9 4 6 
出典：石川県育成院要覧（昭和5,.__,g勾三），石川県立加能学園第一号沿革史に基づき作成
Table 3 石川県育成院における子どもの知能指数（昭和 6年）
知能指数 60 ,-._;69 70へ~75 76~ 79 80~89 90~118 119~ 
分類薄 多う 劣 劣 普 秀
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J. J. Disa. Sci. 42, 55-68, 2018 
The Process of Initiating the Special Class for Feeble-minded Children 
in the Reformatory of Ishikawa Prefecture:1908-1935 
Tomoko TACHlNAM「andNoriko OKA•• 
The purpose of this study is to clarify the process of the exteriorizatioJ1 of feeble-minded children in 
the reformatory of Jshikawa prefecture during the pre-war period, and also to clarity the process by 
which tbese chjldren began to be provided special education. 
The existence of sucb children came to light during the latter Taisho era. Children then began to be 
given intelligence measurements starting in the Showa era. Special education was first offered to the 
feeble-minded children comparatively late in lshikawa, with the establishment of "Special Class for 
the FeebJe-111inclecl11 in 1935. This is most likely due to the fact that here were few children recognjzecl 
as「eeble-minded
Alt]1ough it took some time for the chil.dren to begin receiving special education, classes were 
actually split by academic ability during the Taisho era in an attempt to provide eclucatioi1 suitable to 
each level of ability, for the benefit of children who were unable to keep up in class. 
Key words: reformatory, feeble-minded children, special class for the feeble-minded, intelligence 
measurement 
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